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  Presently, clients seek the services of the consultants to implement the 
projects. Some of the clients do not have enough technical staff to implement the project 
therefore they need the services of the consultants. In the Middle East, the consultants 
worked together as a consortium. However, some of the clients are not satisfied with the 
services as provided by this consortium of consultants. The aim of this study is to 
examine the services provided by the consultants in the construction industry. The 
objectives of the study are to study the services as provided by various consultants, to 
identify the methods of selection of the consultants by the clients, to identify the 
problems faced by consultants in project implementation and to determine the level of 
satisfaction of client regarding the services provided by the consultants. The study is 
carried out on consultants (consortium) involved in civil and building projects in Iran. 
The data is collected through questionnaires and interviews. The data is analyzed using 
statistical analysis and average index. From the study, the services provided by the 
consultants are in the framework that included architecture, services engineering 
(Electrical & Mechanical), project management, structural & civil engineering. The 
ways of selection of the consultants by the clients are based on experience, quality and 
cost (QCBS) and political influence. The problems faced by the consultants are late 
payment of fees by the client, currency fluctuation and lack of support from client. The 











           Pada masa kini, pelanggan mendapatkan khidmat perunding untuk melaksanakan 
projek. Sesetengah pelanggan tidak mempunyai kakitangan teknikal yang mencukupi 
untuk melaksanakan projek pembinaan. Oleh yang demikian mereka memerlukan 
perkhidmatan perunding. Di Timur Tengah, perunding bekerja bersama-sama sebagai 
sebuah konsortium. Walau bagaimanapun, terdapat pelanggan yang tidak berpuas hati 
dengan perkhidmatan yang dijalankan oleh konsortium perunding ini. Matlamat kajian 
ini adalah untuk meniliti perkhidmatan yang disediakan oleh perunding dalam industri 
pembinaan. Objektif kajian adalah untuk mengkaji perkhidmatan  yang disediakan oleh 
pelbagai perunding, mengenalpasti kaedah pemilihan perunding oleh pelanggan, 
mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh perunding dalam pelaksanaan projek dan 
untuk menentukan tahap kepuasan pelanggan mengenai perkhidmatan yang disediakan 
oleh perunding. Kajian ini dijalankan ke atas perunding (konsortium) yang terlibat 
dalam projek-projek awam dan bangunan di Iran. Data dikumpul melalui soal selidik 
dan temu bual. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan analisis statistik dan purata 
indeks. Dari kajian tersebut, perkhidmatan yang disediakan oleh perunding adalah dalam 
rangka kerja yang termasuk seni bina, perkhidmatan kejuruteraan (Elektrik & 
Mekanikal), pengurusan projek, kejuruteraan struktur & sivil. Cara pemilihan perunding 
oleh pelanggan berdasarkan pengalaman, kualiti dan kos (QCBS) dan pengaruh politik. 
Masalah-masalah yang dihadapi oleh perunding adalah lewat pembayaran yuran oleh 
pelanggan, turun naik mata wang dan kekurangan sokongan daripada pelanggan. Tahap 
kepuasan pelanggan mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh pelanggan adalah 
"berpuas hati". 
 
 
